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 يرﺎـﻤﻴﺑ ﻪـﺑ ﺎﻬﻧآ نﺪﺷرﺎﭼد ﻦﻣﺰـﻣ يﺎـﻫ، ﻲـﺳرﺮﺑ فﺪـﻫ ﺎـﺑ ﺶﻫوﮋـﭘ ﻦـﻳا 
هﺎﮔﺪــ ﻳد  هرﺎــ ﺑرد ﻲــ ﻧاﺮﻳا ناﺪﻨﻤﻟﺎــ ﺳ يﺎــ ﻫ مﻮــ ﻬﻔﻣ ﺪــﺷ مﺎــﺠﻧا يﺪــ ﻨﻤﻧاﻮﺗ.  
شور: ﺪﺷ مﺎﺠﻧا اﻮﺘﺤﻣ ﻞﻴﻠﺤﺗ هﻮﻴﺷ ﻪﺑ ﻲﻔﻴﻛ عﻮﻧ زا ﻲﺳرﺮﺑ ﻦﻳا   ﻲـﻃ ﻪـﻛ
 نآ26 ﺖﻛﺮﺷ  تﺪﻣ رد هﺪﻨﻨﻛ12  ﻪﻧﻮﻤﻧ شور ﻪﺑ هﺎﻣ فﺪﻫ ﺮﺑ ﻲﻨﺘﺒﻣ يﺮﻴﮔ
 ﺪﻧﺪﺷ ﻲﺳرﺮﺑ و بﺎﺨﺘﻧا .هداد  ﻪﺑ ﺎﻫ ﺪـﻧﺪﻳدﺮﮔ يروآدﺮـﮔ ﻪﺒﺣﺎﺼـﻣ ﻚﻤﻛ. 
ﻪﺘﻓﺎﻳ ﺎﻫ: ﻪﺑ ﻲﻠﺻا يﺎﻫرﻮﺤﻣ ﺖﺳد  زا ﺪـﻧدﻮﺑ ترﺎـﺒﻋ ﻲـﺳرﺮﺑ ﻦﻳا زا هﺪﻣآ :
 ،يرﺎﮔزﺎـﺳ ،ﻲﺼـﺨﺷ تاﺮـﻴﻴﻐﺗ زا ﻲﻫﺎـﮔآ ،لﻼﻘﺘـﺳا سﺎﺴـﺣا ﺖﻳﺎـﺿر
كاردا  و ﺶﻘﻧ يﺎﻔﻳا ،هﺪﺷ  لﺮﺘﻨﻛ ﺲﺣ. ﻪﺠﻴﺘﻧ ﻴﮔيﺮ: رﺎﺘﺧﺎـﺳ ﺖﺧﺎﻨـﺷ 
 ﻜﺤﻣ ﻪﻳﺎﭘ ناﺪﻨﻤﻟﺎﺳ ﺪﻳد زا ترﺪﻗﻲﻤ  ﺖﺒﻗاﺮﻣ ياﺮﺑ ار ﻢﻫاﺮﻓ يرﺎﺘﺳﺮﭘ يﺎﻫ
ﻲﻣ دروآ . ﺶﻫوﮋـﭘ ﻦـﻳا رد ﺖﻳﺎـﺿركاردا  هﺪـﺷ و   لﺮـﺘﻨﻛ ﺲـﺣ ﻪـﺑ ﻪـﻛ
ﻻﺎﺑ ﻲﻣ ﻲﮔﺪﻧز ﺖﻴﻔﻴﻛ ﻦﺘﻓر ﻲـﻣ ﺪـﻳﺪﭘ ار وﺮـﻴﻧ رﺎﺘﺧﺎـﺳ ﻪﻳﺎﭘ ،ﺪﻣﺎﺠﻧادروآ .
ﻪﺘﻓﺎﻳ  ﺎـﻫ ﺶﻫوﮋـﭘ ﻦـﻳا ي ﻲـﻣاﻮﺗﻧ ﻨﻤﻧاﻮﺗ يﻮـﮕﻟا ﻲـﺣاﺮﻃ ياﺮـﺑ ﺪـﻨ يزﺎـﺳﺪ
ﺑ ﻲﻧاﺮﻳا ناﺪﻨﻤﻟﺎﺳﻪ ور رﺎﻛﻧﺪ.  
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  Abstract 
Objectives: With regard to the increase in the elderly 
population in Iran and across the globe and their risk of 
suffering from chronic disease, this study was carried out 
with the aim of evaluating the view point of the Iranian 
elders about the concept of power. Method: In this 
qualitative study which was carried out using a content 
analysis method, 26 participants were selected using goal 
based sampling, and were examined over a 12 month 
period. Data were collected through interviews. Results: 
The main categories that emerged from this qualitative 
study, included: independence; being aware of personal 
changes; coping; perceived self ability; role playing; and 
mastery/owning. Conclusion: Understanding the viewpoint 
of the elderly regarding the structure of power, provides a 
firm basis for nursing care. In this study, perceived satisfaction 
and being in control which leads to an enhancement in the 
quality of life, forms the basis of power structure. The 
findings of this study can be used to design a model for 
empowering Iranian elderly. 
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ﺑـﺮآورد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان ﺟﻬـﺎن رو ﺑـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ اﺳـﺖ و 
 ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان از ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻛﻮدﻛـﺎن 0502ﺳﺎل در ﺷﻮد  ﻣﻲ
ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ (. 2002، 1اﺳـﺘﻮن  -ﻛﻠﻤـﻦ )  ﺳـﺎل ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﮔـﺮدد 41زﻳﺮ 
، 5731اﻳـﺮان در ﺳـﺎل  ﻣﻲﺳﺮﺷﻤﺎري ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺟﻤﻬـﻮري اﺳـﻼ 
 ﻣﻴﻠﻴ ــﻮن ﻧﻔــﺮي ﻛــﺸﻮر را 56ﻤﻌﻴــﺖ  ﻛــﻞ ﺟ%6/6ﻧﺰدﻳــﻚ ﺑ ــﻪ 
ﺷﻮد  ﻣﻲﺑﻴﻨﻲ دﻫﻨﺪ و ﭘﻴﺶ  ﻣﻲﺗﺸﻜﻴﻞ ﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ  ﺳﺎﻟ 06ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان 
(. 2831ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان، )  ﺑﻪ ده ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺳﺪ 0041ﺗﺎ ﺳﺎل 
دﭼـﺎر ﻫـﺎي ﻣـﺰﻣﻦ ﺑﻴﻤـﺎري اﻳﻦ اﻓـﺮاد ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺑـﻪ  ،ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ 
 ﻤﻲارﺗﺒـﺎط ﻣـﺴﺘﻘﻴ و  ،(4002، 3 و ﻻﻧﻜﺴﺘﺮ 2اﺳﺘﺎﻧﻬﻮپ)ﺷﻮﻧﺪ  ﻣﻲ
 و 4ﻣـﺎس ) ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻧـﺎﺗﻮاﻧﻲ ﮔـﺰارش ﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺳـﻼﻣﺖ و ﺑﻴ
ﻣﻨﺒﻌﻲ ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫـﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ (. 1002 ﻫﻤﻜﺎران،
ﺑـﺎ ﺧـﻮدي ﺧـﻮد  ﺑﻪﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي (. 0002، 5ﻣﻴﻠﺮ) ﻓﺮدي وﺟﻮد دارد 
اﻳـﻦ ﺣـﺲ در . ﺷﻮد ﻤﻲﻧآﻣﻮﺧﺘﻪ آﻣﻮزش ﻓﺮد زاده ﻧﺸﺪه و ﻳﺎ ﺑﺎ 
دادن ﻛﻨﺘــﺮل، اﺳــﺘﺮس، ﭼــﻮن از دﺳــﺖ ﻫــﺎﻳﻲ ﻫــﻢ  ﻣﻮﻗﻌﻴــﺖ
ﭘﻴــﺮي، از ﭘﻴﺎﻣــﺪﻫﺎي دادن ﻋﺰﻳــﺰان،  اري و از دﺳــﺖﺳــﻮﮔﻮ
 ﻧـﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺲ ﻫﺎي ﻧﺎﺗﻮان دادن ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺑﻴﻤﺎري  دﺳﺖ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻓﺮاد را  ﻤﻲﭘﺮﺳﺘﺎران ﻧ . ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ ،اﻧﺠﺎﻣﺪ ﻣﻲ
. دﺳـﺖ آورﻧـﺪ ﻤﻨـﺪي را ﺑـﻪ ﻧﺑﺎﻳـﺪ اﻳـﻦ ﺗﻮا آﻧﻬـﺎ ﺧﻮد ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ 
از ﻣﻨـﺎﺑﻌﻲ ﻛـﻪ ﮔﻴـﺮي  ﺮهﺑﻬ ـﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ در  ﻣﻲﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﻨﻬﺎ 
دﻫـﺪ  ﻣـﻲاﻓـﺰاﻳﺶ ﺣـﺲ ﻛﻨﺘـﺮل و ﺧﻮدﻛﺎرآﻣـﺪي را در آﻧﻬـﺎ 
ﻫـﺎي ﻛﻨـﻮن ﺑﺮرﺳـﻲ ﮔﺮﭼـﻪ ﺗـﺎ (. 1991،6ﮔﻴﺒﺴﻮن) ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪ 
اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﺳﺎزي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮ روي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﻳﺎ ﻣﻔﻬﻮم 
در ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﻣﻔﻬـﻮم ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛـﻪ ﻫـﺎﻳﻲ  ﭘـﮋوﻫﺶ اﻣـﺎ ،اﺳـﺖ
 و 8، ﻫﺰﻛﻴـﺎ 7ﻟـﻲ . ﻫـﺴﺘﻨﺪ  ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك ،ﺪﻨﺑﺎﺷﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان 
ادراك زﻧــﺎن روﺳــﺘﺎﻳﻲ در ﺑﺮرﺳــﻲ راﺑﻄــﻪ ( 5991 )9واﺗــﺮز
ﺗـﺮ ﺧـﻮد را زﻧﺎن ﻣـﺴﻦ ﻛﻪ  ﻧﺪﻧﺸﺎن داد  ،ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺧﻮد ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن از 
ﻓﺮزﻧـﺪان ﭘـﺴﺮ ﺷﻤﺎر ﭼﻨﻴﻦ ، ﻫﻢ داﻧﺴﺘﻪﺗﺮ ﺗﺮ از زﻧﺎن ﺟﻮان ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ
(. ﺟـﺎ ﻫﻤـﺎن )ﺑـﻮد ﺧﻮد در زﻧﺎن ﻣﻴﺰان ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻛﻨﻨﺪه  ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ
در زﻣﻴﻨـﻪ  (9991ﻟـﻲ، )دﻳﮕـﺮي ر ﺑﺮرﺳـﻲ ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮ دﻫﻤـﻴﻦ 
ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ زﻧﺎن ﺷﻬﺮ ﻛﺮاﭼـﻲ ﭘﺎﻛـﺴﺘﺎن درﻳﺎﻓـﺖ ﻛـﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ 
، آزادي در داﺷﺘﻦ ﻛـﺎر ﻫﺎي اﻳﻔﺎﺷﺪه در ﺧﺎﻧﻮاده، ﻗﻮﻣﻴﺖ،  ﻧﻘﺶ
داﺷﺘﻦ ﺗﺤﺮك و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺑـﺮ ادارك زﻧـﺎن از 
ﺑـﺎ ﻣـﺮدان و زﻧـﺎن ﭘﻴـﺮ ﺑﺮرﺳـﻲ دﻳﮕـﺮي در . ﺛﻴﺮ دارﻧﺪ ﺄﺗﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ 
 ﻋﻨـﻮان ﻣﻮﺿـﻮع  ﺑـﻪ«ﺟـﻨﺲ»ﻋﺎﻣـﻞ   ﺑـﻪ،ﻏﻨـﺎﻛـﺸﻮر ﺎﻳﻲ روﺳـﺘ
 ﻧﮕﺮﻳـﺴﺘﻪ ﺷـﺪه ،ﻳﺎﺑـﺪ  ﻛﻪ در ﺳﻨﻴﻦ ﭘﻴﺮي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ «ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي»
 ﻧﻴﺰ در راﺑﻄﻪ (1991 )11ﻣﻮرﻳﺲ(. 1002، 01درﮔﻴﺴﺖ وان) اﺳﺖ
 ،ﺑ ــﻮدن و ﺧ ــﻮبﺗﻮاﻧ ــﺎﻳﻲ ﺳ ــﺎﻟﻤﻨﺪان آﻣﺮﻳﻜ ــﺎﻳﻲ از ادراك ﺑ ــﺎ 
در اﻳﻦ راﺑﻄـﻪ وﺟـﻮد دارد ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ  ﺑﺮداﺷﺖدرﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ 
ﻫ ــﺎ، ﻧﻬ ــﺎ را ﺑ ــﻪ ﻫﻔ ــﺖ ﻣﺤ ــﻮر ﺗ ــﺴﻠﻂ، ﻣﻨ ــﺎﺑﻊ، ﻧﻔ ــﻮذ، ارزش و آ
ﻓـﺮدي ﺗﻘـﺴﻴﻢ  نﻣﻴـﺎ واﺑﺴﺘﮕﻲ و ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻲ و اﺳﺘﻘﻼل  وﻳﮋﮔﻲ
روﺷـﻦ  ﻣﻲﺑﺪون داﺷـﺘﻦ ﻣﻔﻬـﻮ ( 5991 )21ﮔﻴﻠﺒﺮتﺑﻪ ﺑﺎور . ﻧﻤﻮد
ﻛﻴﻔﻴـــﺖ داوري درﺑـــﺎره ﺳـــﺎﻟﻤﻨﺪان، ﺗﻮاﻧـــﺎﻳﻲ در ﻣﻴـــﺎن از 
 .ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد دﺷـﻮار ﺑﺨـﺶ ﺑـﺴﻴﺎر ﺗـﻮان ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻛﺎرﻛﺮد
از ژرف ﻫﺪف دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻦ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳ
  1 .اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖدر ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﻔﻬﻮم 
  
  روش 
اﻳﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑـﻪ روش ﻛﻴﻔـﻲ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻣﺤﺘـﻮا اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه 
ﻫـﺎ و آﻣـﻮزش ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﺟﺎﻳﮕـﺎه اﻳـﻦ ﺷـﻴﻮه در ﺑﺮرﺳـﻲ . اﺳﺖ
ﺪ ﺗﻮاﻧﻨ ـ ﻣﻲ ﻫﺎ داده .(4002، 41ﺪﻣﻦﻧ و ﻟﻮ 31ﮔﺮاﻧﻬﻴﻢ) اي دارد  وﻳﮋه
ﻛﻤ ــﻚ  ﺑ ــﻪ، ﻧﻮﺷ ــﺘﺎري، اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ ــﻚ و ﻳ ــﺎ ﺑﻴ ــﺎﻧﻲﺻ ــﻮرت  ﻪﺑ ــ
در (. 5002، 61 و ﺷـﺎﻧﻮن 51ﻫـﺴﻲ  )ﺪﻨ ـدﺳﺖ آﻳ  ﻪﺑ ﺑﺎزي ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺶ
 ﺳﺎﻛﻦ در  ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ91،  ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ31) ﻛﻨﻨﺪه  ﺷﺮﻛﺖ62ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ 
ﺳـﻦ داﺷﺘﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﮔﺰﻳﻨﺶ . ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ( ﺧﺎﻧﻪ
.  ﺑـﻮد ﻲ و ﻋﻼﻗـﻪ ﺑـﻪ ﺑﻴـﺎن ﺗﺠـﺎرب ﻳ داﺷﺘﻦ ﺗﻮاﻧـﺎ ، ﺳﺎل 06ﺑﺎﻻي 
ﮔﻴﺮي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻫﺪف ﺑـﻮده و ﺗـﺎ زﻣـﺎن رﺳـﻴﺪن ﺑـﻪ اﺷـﺒﺎع  ﻧﻤﻮﻧﻪ
 دﻗﻴﻘـﻪ 09 ﺗـﺎ 03ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑـﻴﻦ . اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ 
 در ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و اﻏﻠـﺐ ﻫﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ. ﻛﺸﻴﺪ ﻣﻲﻃﻮل 
. ﺷـﺪ اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ ي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ آﻧﻬـﺎ ﻫﺎو ﻳﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻳﺸﺎن  ﺧﺎﻧﻪدر 
اﻗﺘـﺼﺎدي، اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، ﻧﻈﺮ از ﺗﻨﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﺪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻛﻮﺷﺶ 
ﭘـﺲ از . ﻓﺮزﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ داﺷﺘﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫﻞ و  ،ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
رﺿﺎﻳﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و اﺟـﺎزه ﺿـﺒﻂ ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ، ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑـﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ 
ﻳـﻚ روز ﻋـﺎدي از زﻧـﺪﮔﻲ ﺧـﻮد را  »ﭼﻮنﺑﺎز ﻫﻢ ﻫﺎي  ﭘﺮﺳﺶ
ﻫـﺎ و در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﻣﻔﻬـﻮم  ﭘﺎﺳـﺦﭘﺎﻳـﻪ  آﻏـﺎز و ﺑـﺮ «دﻫﻴـﺪﺷـﺮح 
ﻫـﺮ . ﺷﺪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮﺳﻴﺪه از ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ  ﭘﺮﺳﺶﺳﺎﻳﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ، 
ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺑـﺮاي . ﺷـﺪ ﻣـﻲ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺮ روي ﻛﺎﻏـﺬ ﭘﻴـﺎده و ﺗﺤﻠﻴـﻞ 
ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻌﻨـﺎﻳﻲ در ﻗﺎﻟـﺐ ﺷﺪه اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮدآوري  ﻫﺎ داده
ي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎي اﺻﻠﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ و ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﻛﻮﭼـﻚ ﻫﺎ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ
ﺗـﺎ رﺳـﻴﺪن ﺑـﻪ ﺻـﻮرت اﻧﺘﺰاﻋـﻲ  ﻪاﻳـﻦ روﻧـﺪ ﺑ ـ. ﺷـﺪﻧﺪ ﻓﺸﺮده و 
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در (. 4002 ﺪﻣﻦ،ﻧ ـﮔـﺮاﻧﻬﻴﻢ و ﻟﻮ )ﻳﺎﻓـﺖ اداﻣﻪ ﻣﺤﻮرﻫﺎي اﺻﻠﻲ 
  .ﺷﺪ ي ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﻫﺎ ﺻﻮرت اﺑﻬﺎم، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 62از ﺷــﺪه  ﻫــﺎي اﻧﺠــﺎم ﻣــﺼﺎﺣﺒﻪﻣﻴــﺎن در ﻣﺠﻤــﻮع از 
در ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ  ﻣﺤﻮر اﺻﻠﻲ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻔﻬـﻮم ﺷﺶﻛﻨﻨﺪه،  ﺷﺮﻛﺖ
 ،اﺳـﺘﻘﻼل ﻋﻴﻨـﻲ ) اﺳـﺘﻘﻼل : زﻳﺮ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪ ﺷﺮح  ﻪﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑ 
 ﻛـﺎﻫﺶ ﻇﺮﻓﻴـﺖ ] ﻫﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺨـﺼﻲ آﮔﺎ؛ (اﺳﺘﻘﻼل ذﻫﻨﻲ 
 ،(ﻣﻌﻨﻮي، ﺗﺠﺮﺑﻲ ) اﻓﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ، (ﺟﺴﻤﻲ، رواﻧﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )
ﺳـﺎزﮔﺎري ﻏﻴـﺮ  ،ﺳـﺎزﮔﺎري ﻓﻌـﺎل) ﺳـﺎزﮔﺎري ؛[(زﻫـﺎﺎﺑـﺮوز ﻧﻴ
ﭘﻨﺪاﺷـﺖ از  ،ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺧـﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ) ﺷﺪه ادراك رﺿﺎﻳﺖ؛ (ﻓﻌﺎل
ﻧﻘـﺶ  ،ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺟﻌﻴﺖ ) اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ؛ (رﺿﺎﻳﺖ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﻲ  ،ﺧﻮد
ﻫـﺎي ﺎﻣﻌـﻪ و ﺳﻴـﺴﺘﻢ  ﺟ ،ﺧـﺎﻧﻮاده  ،ﺧﻮد)ﺣﺲ ﻛﻨﺘﺮل ؛ (ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ
  .(اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 اﺳﺘﻘﻼل ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﻫﺎاز داده  ﺷﺪه ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪﻳﻜﻲ از ﻣﺤﻮرﻫﺎي 
ﭘﺎﻳـﻪ ﺑـﺮ . ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ارﺗﺒﺎط داﺷـﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي در ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﺣﺲ 
دو زﻳﺮﻣﺤﻮر اﺳﺘﻘﻼل ذﻫﻨﻲ و اﺳـﺘﻘﻼل آﻣﺪه،  دﺳﺖ ﺑﻪاﻃﻼﻋﺎت 
  . ﻋﻴﻨﻲ اﻳﻦ ﻣﺤﻮر را ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻧﺪ
 ﺮوﻳـﮋه زﻧـﺎن ﺑﻴـﻮه ﺑ ـ ﻪﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑ ـﻛﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺮﻛﺖ  ﺟﺎاز آن 
ﻛﻴـﺪ ﺄو اﻧﺠـﺎم ﻣـﺴﺘﻘﻞ ﻛﺎرﻫـﺎ ﺗ، داﺷـﺘﻦ داراﻳـﻲ داﺷـﺘﻦ ﺧﺎﻧـﻪ
ﻳـﻚ زن ﺑﻴـﻮه ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮاي .  اﻳﻦ زﻳﺮﻣﺤـﻮر اﻳﺠـﺎد ﺷـﺪ ،داﺷﺘﻨﺪ
ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮﺑﺴﺖ ﻛﻪ ﻣـﻦ ﭘـﻮل ﻛـﺎﻓﻲ دارم، اﻳـﻦ ﺧﺎﻧـﻪ را »: ﮔﻔﺖ
از ﻓﻮﺗﺶ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻦ ﻛﺮده، اﻳﻦ ﺑﺮاي ﻣﻦ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻬﻢ ﭘﻴﺶ ﺷﻮﻫﺮم 
ﺑﺮاي » :ﮔﻔﺖﺧﺎﻧﻢ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي ﻣﻲ  .«ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣام اﺳﺖ ﭼﻮن ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ 
را اﺳـﺖ ﻣﻦ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﻛﺎرﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﻣـﺪﻧﻈﺮم 
 ﻢ دردﻧـﺎك و ﻣﺘـﻮرم ﺷـﺪﻧﺪ ﻳﻫـﺎ اﻧﺠﺎم ﺑـﺪﻫﻢ؛ اﻣـﺎ ﭼـﻮن دﺳـﺖ 
اﮔﺮ ﻣﻘـﺪﻣﺎت » :ﮔﻮﻳﺪاي ﻣﻲ  ﺳﺎﻟﻪ 77ﻣﺮد ﺳﺎﻟﺨﻮرده . «ﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻤﻲ
اﻫﺶ رو ﻮﺗﻮﻧـﻪ ﻛﺎرﻫـﺎي دﻟﺨ ـﺑﺸﻪ، ﻫﺮ ﻛـﺴﻲ ﻣـﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺎرﻫﺎ 
  . «اﻧﺠﺎم ﺑﺪه
 ﺗﻼش اﻓـﺮاد ،وﺟﻮد داﺷﺖ  ﻫﺎﻣﻮرد دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ 
ﮔـﺮﻓﺘﻦ، ﺣـﻞ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ و ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل در ﻓﻜﺮﻛﺮدن، ﺗـﺼﻤﻴﻢ 
ﺧـﺎﻧﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑﺮاي . رﻳﺰي ﺑﻮد ﻣﺸﻜﻼت ﺧﻮد و دﻳﮕﺮان و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﺑﺮاي ﻣﻦ اﺻﻼً ﺧﻮﺷـﺎﻳﻨﺪ ﻧﻴـﺴﺖ ﻛـﻪ »: ﻛﺮد ﻣﻲﺳﺎﻟﻤﻨﺪي ﻋﻨﻮان 
اي  ﺳـﺎﻟﻪ 66آﻗـﺎي ﻣـﺴﻦ . «ﺟﺎي ﻣﻦ ﺗـﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮﻧـﺪ  ﻪدﻳﮕﺮان ﺑ 
ﻫﺎي ﺟﺴﻤﻲ  ﻣﺤﺪودﻳﺖﺑﺮﺧﻲ ﺧﺎﻃﺮ  ﻪﺑﮔﺎﻫﻲ ﮔﺮﭼﻪ » :ﮔﻮﻳﺪ ﻣﻲ
ﺷـﻪ  وﻟـﻲ دﻟﻴـﻞ ﻧﻤـﻲ ،اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻢ را ﺗﻮاﻧﻢ ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺪﻧﻈﺮم  ﻧﻤﻲ
ﻛﻮﺷـﺶ  ﺑـﺎﻻﺧﺮه .ﻫﻢ از دﺳﺖ ﺑـﺪﻫﻢ را ﻛﻪ ﺗﻮان ﻓﻜﺮ ﻛﺮدﻧﺶ 
  .«ﺣﻠﻲ ﺑﺮاي اون ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻢ ﻛﻨﻢ ﺑﺎ ﻓﻜﺮ راه ﻣﻲ
ﻛـﻪ ﺑـﺮ ﻫﻤـﺮاه اﺳـﺖ در اﻓـﺮاد ﭼﻨـﺪي ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺑﺎ ﭘﻴﺮﺷﺪن 
 و از ﮔـﺬارد  ﻣﻲ ﺛﻴﺮﺄﺗﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ي ﻫﺎ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ از ﺟﻨﺒﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ و 
راﺑﻄـﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪي ﺟﺎ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻼﻣﺖ و ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺲ  آن
وﺟﻮد دارد، اﮔﺮ اﻓﺮاد از اﻳـﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮات آﮔـﺎه ﺑـﻮده و  ﻤﻲﻣﺴﺘﻘﻴ
ﻳـﺸﺎن ﻫﺎﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﻛـﺎرﺑﺮد ﺑﻬﻴﻨـﻪ  ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ 
از ﻧﻈـﺮات آﻣـﺪه دﺳـﺖ  ﺑﻪي ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮ . ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ 
  :ﻛﻨﻨـﺪ ﻣـﻲ آﻧﻬـﺎ ﺳـﻪ ﻧـﻮع ﺗﻐﻴﻴـﺮ را ﺗﺠﺮﺑـﻪ ،ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺷـﺮﻛﺖ
ﺻــﻮرت اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴـﺖ در اﺑﻌ ــﺎد ﻣﻌﻨ ــﻮي و ﺗﺠﺮﺑ ــﻲ،  ﺑ ـﻪ( 1 
، رواﻧـﻲ و ﺑـﺪﻧﻲ دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻛـﺎﻫﺶ ﻇﺮﻓﻴـﺖ در اﺑﻌـﺎد 
  .ﮔﻮﻧﺎﮔﻮناﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و دﻳﮕﺮي ﺑﺮوز ﻧﻴﺎزﻫﺎ در اﺑﻌﺎد 
اﻳﺶ اﻓـﺰ  و ﺑﺮﺧـﻲ دﻳﮕـﺮ ﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺠﺮﺑ 
ﮔـﺰارش وﻳﮋه ﻋﺒﺎدت و ﻧﻤـﺎز را در ﺧـﻮد  ﻪﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ ﺑ 
ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮاي . دادﻣـﻲ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺣـﺲ ﻗﺪرﺗﻤﻨـﺪي 
ﻛﻨﻢ ﻋﺒـﺎدﺗﻢ ﺑﻴـﺸﺘﺮ  ﻣﻲدر اﻳﻦ ﺳﻦ اﺣﺴﺎس »: ﮔﻔﺖ ﻣﻲﭘﻴﺮﻣﺮدي 
  .«ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ
ﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻴـﺮي ﻫﻤـﺮاه اﺳـﺖ ﻛـﺎﻫﺶ ﺗـﻮان ﻫﺎﻳﻜﻲ از ﻧﺸﺎﻧﻪ 
از ﻣﻮارد . ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻴﺎن ﺷﺪ ﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﻫدر ﮔﻔﺘﻪ  ﺑﺪﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ 
  و ﺗﻨﻬﺎﺷـﺪن   و ﺷـﺪن ﻧـﺎﺗﻮان  ﺗﺮس و ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان از ،دﻳﮕﺮ
ﺧـﺎﻧﻮاده و ﻓﺮزﻧﺪاﻧـﺸﺎن ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ درﺑﺎره آﻳﻨـﺪه ﻧﮕﺮاﻧﻲ 
از ﮔﺮوﻫــﻲ . ﺪه ﺑ ــﻮدﺷـﻛـﺎﻫﺶ ﺗ ــﻮان و ﻇﺮﻓﻴـﺖ رواﻧ ــﻲ آﻧﻬــﺎ 
ﺑﻮدن را داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ اﺛﺮاﺗﻲ در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺷﺎﻏﻞ 
ﺷﺪن در ﺑﺮﺧﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﻮه  ﻫﻢ . اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آﻧﻬﺎ داﺷﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮان 
ﺑـﺮاي . ﻫﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﮔﺮدﻳـﺪه ﺑـﻮد دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻘﺶ 
ﭘﻴﺮﺷـﺪن ﻳﻌﻨـﻲ ﺷـﺮوع »: ﻛـﺮد آﻗﺎي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي ﻋﻨـﻮان ﻣـﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﺷﻪ و ﻛـﻢ ﻛـﻢ  ﻣﻲدرد، ﻫﺮ ﭼﻪ درد ﻛﻬﻨﻪ از ﻗﺒﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻲ رو 
از وﻗﺘـﻲ »: ﮔﻔـﺖ ﻣـﻲ اي ﻳﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﻴﻮه . «ﺷﻲ ﻣﻲاﺳﻴﺮ درد 
 رﺣﻤـﺖ ﺧـﺪا رﻓﺘـﻪ، رﻓـﺖ و آﻣـﺪﻫﺎي اﻃﺮاﻓﻴـﺎن و ﻫﺎآﻗﺎي ﺑﭽﻪ 
ﻛﻨﻨﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ زن ﺑﻴﻮه  ﻣﻲﻣﺮدم ﻓﻜﺮ . دوﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ ﺷﺪه 
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻊ آدم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺎز ﺑـﻪ رﻓـﺖ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻛﺮد، درﺣﺎﻟﻲ 
  .«و آﻣﺪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان داره
ﺧـﻮﺑﻲ ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﺧـﻮد را در اﺑﻌـﺎد  ﻪﺑﺮﺧـﻲ از ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑ ـ
 ﻋﻨـﻮان   ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ  و ، اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، ﻣﻌﻨـﻮي رواﻧﻲﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺎﻃﻔﻲ 
ﺑـﻪ  ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻧﻴـﺎز ﻣـﻲ اﺑﺮازﺷـﺪه، ﺗـﺮﻳﻦ ﻧﻴﺎزﻫـﺎي از ﻣﻬﻢ  .ﻧﻤﻮدﻧﺪ
اﺣﺘﺮام، ﻣﺤﺒﺖ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ، وﻗﺎر، ﺳﺮﮔﺮﻣﻲ، آﮔﺎﻫﻲ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، 
ﻳﻜـﻲ از ﻧﻤﻮﻧ ـﻪ ﺑ ـﺮاي . ﻛـﺮداﺷـﺎره  اﻣﻨﻴـﺖ، ﺷـﺮﻳﻚ و ﻫﻤـﺴﺮ
دوﺳـﺖ دارم ﻫﻨـﻮز ﻫـﻢ ﺑـﺎ دوﺳـﺘﺎن »: ﮔﻔﺖ ﻣﻲﻫﺎي ﻣﺴﻦ  ﺧﺎﻧﻢ
ﻳﻢ ﻣﺮﺗﺐ ﭘـﻴﺶ ﻫﺎ ﺑﭽﻪ .ام ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ  ادهﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮ و ﻗﺪﻳﻤﻴﻢ 
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ن و اﺣﺘـﺮاﻣﻢ را ﺣﻔـﻆ ﺄدر اﻳﻦ ﺳـﻦ از دﻳﮕـﺮان اﻧﺘﻈـﺎر دارم ﺷ ـ
ﻣﻦ در ﻃﻮل ﺧﺪﻣﺘﻢ زﺣﻤﺎت زﻳﺎدي ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪم و ﺣـﺎﻻ . ﻛﻨﻨﺪ
ﻣﻌﻠﻢ ﺧﺎﻧﻢ . «ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮدم ﻗﺪرﺷﻨﺎس اﻳﻦ زﺣﻤﺎت ﺑﺎﺷﻨﺪ دﻟﻢ ﻣﻲ 
ﺧﻮاﻫﺪ از آﺧﺮﻳﻦ اﺧﺒـﺎر ﻣﻦ دﻟﻢ ﻣﻲ » :ﮔﻮﻳﺪاي ﻫﻢ ﻣﻲ  ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺧﻮاﻧﻢ، ﺑـﻪ ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺮﺗﺐ روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﻲ . و ﺣﻮادث ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﺷﻢ 
ﺧـﺎﻃﺮ ﺑﺎزﻧﺸـﺴﺖ ﺷـﺪﻧﻢ از  ﻪﻛﻨﻢ؛ ﺗﺎ ﻳﻪ وﻗـﺖ ﺑ ـاﺧﺒﺎر ﮔﻮش ﻣﻲ 
  .«ﺧﺒﺮ ﻧﻤﺎﻧﻢ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻲ
راﻫﺒﺮدﻫـﺎي ﻛـﻪ ﺑﺮﺧـﻲ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان از دﻫﻨﺪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  ﻳﺎﻓﺘﻪ
آﻣـﺪه در ﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت و ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﭘـﻴﺶ ﺑﺮاي ﺳ اي  وﻳﮋه
ﻛﺮدﻧـﺪ، ﮔﺮﭼـﻪ ﻣـﻲ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ ﺑﻴـﺎن . ﮔﻴﺮﻧﺪﺑﻬﺮه ﻣﻲ اﻳﻦ ﺳﻦ 
ﻛﻮﺷﻨﺪ  ﻣﻲ، ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ وﻟﻲ ﺑﺪﻧﻲ آﻧﺎن ﺗﻮان 
ﻓﺮزﻧـﺪ ﻳﻜـﻲ از . ﺑﻴﺎزﻣﺎﻳﻨـﺪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎ را ﻫﺎي دﻳﮕﺮي  راه
ﺳـﺘﻪ ﭘﻴﻮﻣـﺎدر ﻣـﻦ » :ﮔﻔـﺖ ﻣـﻲ ﻣﺎدرش ﭼﻨـﻴﻦ درﺑﺎره ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان 
ﺧﻮاﻫـﺪ ﻣـﻲ  .اﺳـﺖ دوران ﭘـﻴﺶ درﺣﺎل ﻣﺤﻚ زدن ﻗﺪرﺗﺶ ﺑﺎ 
ﺷـﻨﻮي دارﻧـﺪ و ﺣـﺮف  ﻳﺶ ازش ﭘﻴـﺮوي و ﻫـﺎ ﺑﺪاﻧﺪ ﻫﻨـﻮز ﺑﭽـﻪ 
ﺷـﻨﻮي ﻧﻜﻨﻨـﺪ ﻣـﻦ ﻧﺎراﺣـﺖ  از ﻣـﻦ ﺣـﺮف ﻫﺎﮔﻮﻳﺪ اﮔﺮ ﺑﭽﻪ  ﻣﻲ
، اﻣﺎ اﻳﻦ ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻴﺰي ﻓﺮاﺗﺮ از ﻧـﺎراﺣﺘﻲ اﺳـﺖ  .ﺷﻮم ﻣﻲ
 آﻗـﺎي ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪي . «ﺧﻮاﻫـﺪ ﻣـﻲ ﻗﻬﺮ اﺳﺖ او دوﺑـﺎره ﻗـﺪرﺗﺶ را 
ﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺜﻞ دﻫﺎن ﻛﻪ دﻣﺎي ﻏـﺬا را ﺑـﺮاي ﻣﻌـﺪه ﺳ» :ﮔﻮﻳﺪ ﻣﻲ
دﺳـﺖ آورده، ﻣـﺸﻜﻼت را  ﻪاي ﻛـﻪ ﺑ ـﺎ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺑ، ﻛﻨﺪﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ 
در ﻏﻴـﺮ اﻳـﻦ ﺻـﻮرت زﻳـﺮ ﺑـﺎر . ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺷـﺮاﻳﻂ ﺧـﻮدش ﻛﻨـﺪ
 را ﺑـﺎ ﻓﻌـﺎل روﻧـﺪ ﺳـﺎزﮔﺎري ﻫﺎ  ﻳﺎﻓﺘﻪاﻳﻦ  .«ﺷﻮدﻣﺸﻜﻼت ﻟﻪ ﻣﻲ 
در ﺑﺮاﺑـﺮ  ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺮﺧـﻲ ﻛﻪ  درﺣﺎﻟﻲ. دﻫﺪ ﻣﻲﻣﺸﻜﻼت ﻧﺸﺎن 
ي ﻣﻨﻔﻌﻼﻧــﻪ را ﻫــﺎآﻣــﺪه ﺷــﻴﻮه  ﻞ ﭘــﻴﺶﻳﻣــﺸﻜﻼت ﻳــﺎ ﻣــﺴﺎ 
اﮔـﺮ »: ﮔﻔـﺖ ﻣـﻲ ﺧـﺎﻧﻢ ﻣـﺴﻨﻲ ﭼﻨـﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺑﺮاي .ﻨﺪﮔﺰﻳﻨ ﻣﻲﺑﺮ
ﮔﻮﻳﻨـﺪ ﻣـﻲ ﻳﻢ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛـﻨﻢ، آﻧﻬـﺎ ﻫﺎﺑﺨﻮاﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ 
ﺧـﺎﻃﺮ ﻫﻤـﻴﻦ ﻣـﻦ ﻫـﻢ ﭼﻴـﺰي  ﻪداﻧـﻴﻢ، ﺑ ـﻣـﻲ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﻬﺘﺮ از ﺗﻮ 
  . «ﮔﻮﻳﻢ ﻤﻲﻧ
ﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺧـﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ، داﺷـﺘﻦ ﺗاﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ 
ﭘﻨﺪاﺷـﺖ از ﺧـﻮد و رﺿـﺎﻳﺖ و ﺑﺎﻟﻨـﺪﮔﻲ درﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﻮﺟـﺐ 
ﭼـﻪ اﻧﺪ و آن  ﺑﻮدهﭘﻴﺸﺘﺮ ﭼﻪ  آن از ﺗﺼﻮر ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ادراك ﺣﺲ 
  .ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻧﺪ، ﻳﺎ ﻣﻲ دﺳﺖ آورده ﻪﺑ
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺳﻦ زﻳﺎد ﻳـﺎ ﻣـﺸﻜﻼت  ﻣﻲﺑﺮﺧﻲ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان 
ﺠـﺎم ﻛﺎرﻫـﺎي روزاﻧـﻪ را در ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و ﻋﻼﻗﻪ اﻧ 
ﺻـﻮرت  ﻪﻛـﻪ ﻓـﺮدي ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ ﺑ ـ آن ﺷـﺮط ﻛﻨﻨـﺪ ﺑـﻪ  ﻣﻲﺧﻮد ﺣﺲ 
 ﮔﺮﭼـﻪ »: ﮔﻔـﺖ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻴﺮ ﻣـﺮدي ﻣـﻲ . اي ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ  ﺣﺎﺷﻴﻪ
 ﺳـﺎل 78 ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺮم رﺣﻤﺖ ﺧﺪا رﻓﺘﻪ و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 51
ﺗـﻮاﻧﻢ ﻣـﻲ ﺳﻦ دارم، اﻣﺎ اﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻛﻤﻚ ﻛﻨـﺪ ﻫﻨـﻮز ﻫـﻢ 
ﻛـﻪ ﻣـﻮﻗﻌﻲ  » :ﮔﻔـﺖ ﻣـﻲ  ﭘﻴﺮزﻧﻲ  ﻳﺎ «.ﺑﺮاي ﺧﻮدم ﻏﺬا درﺳﺖ ﻛﻨﻢ 
. «ﻛـﻨﻢ ﻣـﻲ دﻫﻢ، اﺣﺴﺎس ﻗﺪرﺗﻤﻨـﺪي  ﻣﻲﻛﺎرﻫﺎﻳﻢ را ﺧﻮدم اﻧﺠﺎم 
ﻣـﻦ ﺧـﻮدم را ﺑﻬﺘـﺮ از دﻳﮕـﺮان » :ﮔﻮﻳـﺪ آﻗﺎي ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪي ﻫـﻢ ﻣـﻲ 
آﻳـﺪ، ﺧـﻮدم ﺳـﻌﻲ ﺷﻨﺎﺳﻢ و وﻗﺘـﻲ ﻣـﺸﻜﻠﻲ ﺑـﺮاﻳﻢ ﭘـﻴﺶ ﻣـﻲ  ﻣﻲ
ﺑـﺎ  ﻫـﻢ ﺧﻮد را ن رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ اﻵ. ﻛﻨﻢ ﻋﻠﺘﺶ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﻢ  ﻣﻲ
  .«ﻛﻨﻢ ﻣﻲاﻃﻼﻋﺎﺗﻢ ﺧﻮدم ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻢ و 
ﻋﻨـﻮان  ﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﺧﻮد ﺑ ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﭘﻨﺪاﺷﺖ ﺑﺮاي 
ﭘﺪﻳـﺪ  اﻫﻞ ﺧﻄﺮﻛﺮدن داﺷﺘﻨﺪ ﺣـﺲ ﻗﺪرﺗﻤﻨـﺪي  و ﻓﺮدي ﻣﻮﻓﻖ 
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﻦ »: ﮔﻔﺖ ﻣﻲﻫﺎي ﻣﺴﻦ ﻳﻜﻲ از ﺧﺎﻧﻢ . آورد ﻣﻲ
ﻫﻤﻴـﺸﻪ . ت رﻳﺴﻚ ﻣـﻦ ﺧﻴﻠـﻲ زﻳـﺎد اﺳـﺖ أﺟﺮ. ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺎﻻﺳﺖ 
ﻫﻤﻴـﺸﻪ . ﻛـﻨﻢ ﻗﺪرﺗﻤﻨـﺪ ﻫـﺴﺘﻢ  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻢ، ﺣﺲ  ﻣﻲﮔﻮﻳﻢ ﻣﻦ  ﻣﻲ
ﻳﻢ ﻫـﺎ  ﺑﭽﻪ» :ﮔﻮﻳﺪﺧﺎﻧﻢ ﻣﺴﻦ دﻳﮕﺮي ﻣﻲ . «ﮔﻮﻳﻢ ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻨﻢ  ﻣﻲ
 ﻫ ــﻢ ﺧﻴﻠ ــﻲ ﻣ ــﻦ را ﻫ ــﺎ ﻫﻤ ــﺴﺎﻳﻪ. ﺧﻴﻠ ــﻲ ﻫ ــﻮاي ﻣ ــﻦ را دارﻧ ــﺪ 
ﻳﻢ و ﻣﻦ را ﻧﺒﻴﻨﻨﺪ، ﺣﺘﻤﺎ ًﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎ اﮔﺮ ﭼﻨﺪ روزي ﺑﭽﻪ ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﻲ
  . «ﭘﺮﺳﻨﺪ زﻧﻨﺪ و اﺣﻮاﻟﻢ را ﻣﻲ ﻣﻲ
 ﻳﺎدﮔﻴﺮي  و ﻫﺎ ﻲﻳﺗﻮاﻧﺎارﺗﻘﺎء ﺑﺮاي ﺗﻼش ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان 
و ﻳ ــﺎ ﮔﺬﺷــﺘﻪ درﺧــﺸﺎن و اﺷــﺎره ﻧﻤــﻮده ﻫــﺎي ﺟﺪﻳ ــﺪ  ﻣﻬــﺎرت
ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺎﻧﻮاده و  ﻪآﻧﻬﺎ ﺑ ﺑﻴﺸﺘﺮ . ﺷﻮﻧﺪرا ﻳﺎدآور ﻣﻲ ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎر ﺧﻮد 
ﻛـﻪ ﻫﻤﮕـﻲ ﻧـﺸﺎن از اﻧـﺪ  ﻛـﺮدهﻓﺮزﻧﺪاﻧـﺸﺎن ازﺧﻮدﮔﺬﺷـﺘﮕﻲ 
ﻣـﻦ ﺑـﻪ زﻧـﺪﮔﻲ » :ﮔﻮﻳـﺪ آﻗﺎي ﻣﺴﻨﻲ ﻣـﻲ . ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﻲ در آﻧﻬﺎ ﺑﻮد 
ﭼﻪ در ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻮده ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮاده  آن ﻣﻦ. ﻛﻨﻢ ﻣﻲام اﻓﺘﺨﺎر  ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻳﻲ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻫﺎ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﻲام و ﺣﺎﻻ اﻓﺘﺨﺎر و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺠﺎم داده 
  . «ﺑﻪ ﺣﺎل اﺟﺘﻤﺎعﺳﻮدﻣﻨﺪ ام ﻧﺠﻴﺐ و  ﻛﺮده
در  ﻤ ــﻲﻛ ــﻪ ﺧ ــﺎﻧﻮاده، ﻋﺎﻣ ــﻞ ﻣﻬ اﻳ ــﻦ ﺑﺮرﺳ ــﻲ ﻧ ــﺸﺎن داد 
از ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان ﺧـﻮد را ﭼﻨﺪ ﺗـﻦ  .دارد اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ  و ﭘﺬﻳﺮي ﻧﻘﺶ
ﺧــﻮد ﭘﻴﺮاﻣ ــﻮن  ﻣ ــﻮاردي ﺟﺎﻣﻌ ــﻪ ﻣﺮﺟــﻊ ﺧــﺎﻧﻮاده و درو ﻣﻨﺒ ــﻊ 
و دادن ﻣﺸﺎوره، ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت دﻳﮕﺮان، ﺑﺮاﺑﺮ و در  ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻣﻲ
اي ﻣـﺴﺌﻮل ﻫﺎي ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻳـﺎ ﻣﺤﻠـﻪ رﻓﻊ ﺗﻨﺶ از ﻣﻴﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ 
ﺷﻮد  ﻣﻲآدم وﻗﺘﻲ ﭘﻴﺮ »: ﮔﻔﺖ ﻣﻲاي ﻣﺮد ﺳﺎﻟﺨﻮرده . داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ
ﮔـﺎﻫﻲ ﺑـﺮاي او ﺑـﻪ ﺗﻜﻴـﻪ . ﻛﻨـﺪ  ﻣﻲﺑﺎ دوران ﺟﻮاﻧﻴﺶ ﺧﻴﻠﻲ ﻓﺮق 
آﻗـﺎي ﻣـﺴﻦ دﻳﮕـﺮي . «ﺷـﻮد ﻣـﻲاش ﺗﺒـﺪﻳﻞ  ﺧـﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌـﻪ
ﺷـﻮﻧﺪ ﻣﻌﻤـﻮﻻ ً ﻣﻲرو  روﺑﻪام ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻠﻲ وﻗﺘﻲ ﺧﺎﻧﻮاده » :ﮔﻮﻳﺪ ﻣﻲ
ﻣﻦ ﻫﻢ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ . ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲاز ﻣﻦ ﻣﺸﻮرت و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ 
وﻗﺘــﻲ » :ﮔﻮﻳـﺪ ﻣــﻲﺧـﺎﻧﻢ ﻣـﺴﻨﻲ . «ﻛــﻨﻢ ﻣـﻲﺑ ـﻪ آﻧﻬـﺎ ﻛﻤــﻚ 
ﭘﺮﺳـﻨﺪ راﺳـﺘﻲ ﻣـﻲ  ﻳـﺎ ﭘـﺴﺮ زن ﺑﺪﻫﻨـﺪ  ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﺧﺘﺮ ﺷﻮﻫﺮ  ﻣﻲ
ﺑﻴـﻨﻢ ﺗـﻮ ﻣـﻲ ﭼـﻮن . ﻓﻼﻧﻲ ﻛﺠﺎﺳﺖ؟ ﺣﺲ ﺧﻴﻠﻲ ﺧـﻮﺑﻲ اﺳـﺖ 
ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ . ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﻠﺲ را راه ﺑﻴﻨﺪازم ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺰرگ 









































ﻫﺎي  از دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﻘﺶ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ 
ﻛـﻨﻢ ﻣـﻲ ﺣـﺲ »: ﮔﻔـﺖ ﻣـﻲ ﺧﺎﻧﻢ ﻣـﺴﻨﻲ . ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮد  ﺷﺮﻛﺖ
ﺟـﺎ ﺑﻪ ﺷـﻮق دﻳـﺪن ﻣـﻦ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻳﻢ ﻫﺎ ﻧﻮهوﻳﮋه  ﻪ و ﺑ ﻫﺎ ﺑﭽﻪ
ﭘـﺪرم ﺑـﺎ » :ﮔﻮﻳـﺪ ﻣـﻲ  ﻓﺮزﻧـﺪ ﻳﻜـﻲ از ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان ﻫـﻢ «.آﻳﻨﺪ ﻣﻲ
اﻧـﺪ وﻟـﻲ ﻛﻤﺎﻛـﺎن ﻣـﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﻗﺘـﺼﺎدي  ه ﺷـﺪ ﻪﻛـﻪ ﺑﺎزﻧﺸـﺴﺘ  اﻳﻦ
 اﻳﺸﺎن ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﻴـﺖ ...دارﻧﺪﺑﻪ دوش را ﺧﺎﻧﻮاده 
  .«ﻛﻨﻴﻢ ﻣﻲو آراﻣﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي 
ﭼـﻮن ﻣﺤـﻴﻂ ﻨـﺎﺑﻌﻲ ﻣداﺷـﺘﻦ  ،ﻟﻤﻨﺪانﮔﺮوﻫـﻲ از ﺳـﺎ ﺑﺮاي 
. آوردﭘﺪﻳـﺪ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪي ﺣـﺲ ﺧـﻮب و ﺧﺎﻧﻮاده و اﺟﺘﻤـﺎع 
ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن دﻳـﺪه  ﻫـﺎي ﺷـﺮﻛﺖ  ﻧﻴـﺰ در ﮔﻔﺘـﻪﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﻓﺮزﻧـﺪان
ﻢ ﺪاﻧﻣـﻦ ﺑـﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﻓﺮزﻧ ـ»: ﮔﻔﺖﻳﻚ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺴﻦ ﻣﻲ . ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻃﻮر ﺷﺪه ﮔـﻮﻳﻲ ﻃﻮر ﻳﺎ آن ﮔﻮﻳﻨﺪ اﻳﻦ  ﻣﻲﻛﻨﻢ، وﻗﺘﻲ  ﻣﻲاﻓﺘﺨﺎر 
 اﻧﮕﺎر ﻣﻦ ﺧﻮدم آن ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ را ،ﻜﻔﺪﺷ ﻣﻲﭼﻴﺰي ﺗﻮي ﻗﻠﺐ ﻣﻦ 
  . «دﺳﺖ آورده ﺑﺎﺷﻢ ﻪﺑ
  
  ﺑﺤﺚ
ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ روي ادراك ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اﻳﺮاﻧﻲ از 
ﻳﻜـﻲ از  ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛـﻪ ﻫﺎ  ﻳﺎﻓﺘﻪ.ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖو ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي 
 ،اﺳـﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺣـﺲ ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪي ﻛﻪ از دﻳﺪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان  ﻤﻲﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻬ 
 دﺳﺘﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﻋﻴﻨـﻲ و رﺳﻴﺪ در دو  ﻣﻲﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ اﺳﺘﻘﻼل 
 ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺸﺮ را در 1، ﮔﺎﻟﺘﻮﻧﮓ ﮔﻴﺮﻧﺪﺟﺎي ﻣﻲ ذﻫﻨﻲ 
ﻏﻴـﺮ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺻـﻮرت ﻣـﺎدي در  ﻪﻢ ﺑ ـﻫ ـدو ﺟﻔﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ 
ﻧﻴﺎزﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎدي و دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺎزﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ در 
در ﺑـﺪﻧﻲ  ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ،وي از ﺟﻔﺖ اول ﻣﺮاد . ﺟﺎي داد ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر 
آزادي ﺑـﻮد ﺑﺮاﺑـﺮ ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﻣﻜـﺎن در ﻣﺎﻧﻨـﺪ ذﻫﻨﻲ، ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻧﻴـﺰ ( 9991) 4ﭼﻨـﻴﻦ اﺳـﻤﻴﺖ ﻫـﻢ(. 7991 ،3 واﻟـﺶ و2ﺑـﻮرك)
زﻧـﺪﮔﻲ ﺑـﺮ ﺳـﺒﻚ ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب، و  ﻪاﺳﺘﻘﻼل را ﺑ 
ﭼﻮن اﺳـﺘﻘﻼل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ و اﺑﻌﺎد ﺑﺎورﻫﺎ ﻫﺎ و  ارزشﭘﺎﻳﻪ 
 و ذﻫﻨـﻲ ﺑـﺮاي آن در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓـﺖ ﺑـﺪﻧﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘـﺼﺎدي، 
ﻧﻴــﺰ در ( 6991) 8رودول(. 7991، 7 و اﻟــﻴﺲ6، ﻻﻛــﺮ5ﺰدﻳــﻮﻳ)
آزادي اﻧﺘﺨـﺎب ﻳﻜـﻲ از ﻛـﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪي درﻳﺎﻓﺖ 
در ( 1991) ﻣـﻮرﻳﺲ. ﻣﺤﻮرﻫـﺎي ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻗﺪرﺗﻤﻨـﺪي اﺳـﺖ
 ﻣﺤــﻮر ،ﺑ ــﻮدن در ﺳــﺎﻟﻤﻨﺪانﻣﻔﻬــﻮم ﻗ ــﺪرت و ﺧــﻮب ﺑﺮرﺳــﻲ 
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺷﺨـﺼﻲ  ﻪواﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﻘﻼل را در 
ﺳـﻮ ﺑـﺎ ﻫـﻢ . اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤـﻮد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﺎي در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ 
اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﺑﺴﻴﺎري ﻛﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ  ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ؛4002اﺳـﺘﺎﻧﻬﻮپ و ﻻﻧﻜـﺴﺘﺮ،  ؛6002اﺳـﺘﺎﻧﻬﻮپ و ﻻﻧﻜـﺴﺘﺮ، )
ي ﻫﺎ و ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ (4002 ﻣﻴﻠﺮ، ؛1002 ﻣﺎس و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻴﺪ دارﻧﺪ، ا ﺄﻛ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﭘﻴﺮﺷﺪن ﺗ  و ، رواﻧﻲ ﺑﺪﻧﻲ
، اﮔـﺮ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان از اﻳـﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮات آﮔـﺎه ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﻴﺰ 
ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻛـﺮده راﻫﺒﺮدﻫﺎﻳﻲ، ﺗﻮان ﻛﺎرﮔﻴﺮي  ﻪ ﺑﺎ ﺑ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ
در اﻳﻦ ﺳﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻴﺮي ﺑﻬﻴﻨﻪ  ﺑﻬﺮهﻳﺸﺎن ﻫﺎو از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ 
ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ آﻳـﺪ ﻛـﻪ ﻋﺎﻣـﻞ ﭘﺪﻳـﺪ ﻣـﻲ آﮔﺎﻫﻲ ﻣﻌﻨﻮي و ﺷـﻨﺎﺧﺖ 
اﺳـﺘﺎﻧﻬﻮپ و )رود ﺷـﻤﺎر ﻣـﻲ  ﺑﻪ در زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪي 
ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﻣﺒﻨـﻲ ﺑـﺮ ﺑـﺎ  اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪ .(4002ﻻﻧﻜﺴﺘﺮ، 
ﺳـﻮﻳﻲ  ﻫﻢاﻓﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﻌﻨﻮي و ﺗﺠﺮﺑﻲ در دوران ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي 
ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑـﺮاي راﻫﺒﺮدﻫﺎﻳﻲ ﺳﺎزﮔﺎري از دﻳﮕﺮ . دارد
از ﺟﻤﻠ ــﻪ ﻣﻨ ــﺎﺑﻊ . ﮔﺮﻓﺘﻨ ــﺪﺑﻬ ــﺮه ﻣ ــﻲ ﺧ ــﻮد از آن ﺗ ــﻮان ﺣﻔ ــﻆ 
 ﻪﺑﺎﺷﺪ ﻛ ـ ﻣﻲﺻﻮرت ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ  ﻪﻟﻪ ﺑ ﺄﻣﺴﻫﺎي ﺣﻞ ﺳﺎزﮔﺎري ﻧﮕﺮش 
(. 4002 ﻣﻴﻠـﺮ، )ﺑﺮﻧﺪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ  ﻪﺑرا اﻓﺮاد آﻧﻬﺎ 
ﺑﺎ ﭘﻴﺮﺷﺪن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺧـﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ در ﺑـﺴﻴﺎري اﻓـﺮاد 
ﻟﻪ ﺄاﻳﻦ ﻣـﺴ . ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪودﻛﻨﻨﺪه دﻟﻴﻞ  ﺑﻪ
ﺎﺳـﺦ ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﺧـﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان ﭘ 
ﺧﺪﻣﺎت، اﺣﺘـﺮام و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اراﻳﻪ دﻫﻨﺪ، ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻣﻲ
 (1002) 01ن و ﻛﻠﻤـﺴﻮ 9ﭼﻴﻞ. ن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان را ﻧﻴﺰ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺄﺷ
ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴـﺪي را ﻫﺎي روزﻣﺮه در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺷﺮﻛﺖ 
.  داﻧـﺴﺘﻨﺪ ﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑـﺮ ادراك اﻣﻨﻴـﺖ، اﻋﺘﻤـﺎد و ﻛـﺎراﻳﻲ آﻧﻬـﺎ ﺄﺗ
ﻪ ﺣﺲ ﺳﻼﻣﺖ و رﺿﺎﻳﺖ رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ از دﻳﺪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑ 
ﻫـﺎ و  ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖﻣﻴـﺰان ﻫـﺎي اﻳﻔﺎﺷـﺪه در زﻧـﺪﮔﻲ،  از ﻧﻘـﺶآﻧـﺎن 
 11ﻓـﻮرﺑﺲ  (.ﺟـﺎ ﻫﻤـﺎن )دارد ﺑﺴﺘﮕﻲ آﻧﻬﺎ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺣﻤﺎﻳﺖ
 ﻫـﺎ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﮔﻴﺮي از ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﻛﻪ اﮔﺮ اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺮه ( 2002)
 ﺣﺲ ﭘﻴﻮﺳـﺘﮕﻲ و ﺗـﺴﻠﻂ در  ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان داده ﺷﻮد ﻫﺎو ﻣﻬﺎرت 
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑـﺎور ﺳﻮ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ  ﻫﻢ. ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲاﻓﺰاﻳﺶ آﻧﺎن 
ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺣﺲ ﺑﻮدن ﻧﻴﺰ اﺣﺴﺎس ﻣﺮﺟﻊ ( 1002)و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺎس 
ﻧـﺸﺎن داد  21ﻗﺒﺎﺋﻞ آﺋـﺴﻮپ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان . دﻫﺪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي 
 ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان ،دﻧﺒـﺎل ﭘﻴﺮﺷـﺪن  ﻪﺑ ـﻧﻴﺮوي ﺑـﺪﻧﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻛﻪ 
ﭼﻨـﻴﻦ ﻫـﻢ . آورﻧﺪ ﻣﻲدﺳﺖ  ﻪداﻧﺶ، وﻗﺎر، ﺗﺠﺮﺑﻪ و رﻫﺒﺮﻳﺖ را ﺑ 
 1ي از ﻣـﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺑﺎ ﭘﻴﺮﺷﺪن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻛﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ، ﺣـﺲ ﻗـﻮي 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن داﺷﺘﻪ و ﺳﻌﻲ ﺑﺮ داﺷﺘﻦ زﻧﺪﮔﻲ ﺻـﺎدﻗﺎﻧﻪ و 
 51ﺑـﻮﭼﺮ (. 3002 و ﻛـﻴﻢ، 41 ﻛـﻴﻢ ،31ﺷـﻴﻦ ) ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ دارﻧﺪ  اﺣﺘﺮام
ﺑـﻪ ﻫﺎﻳـﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﺠﺮﺑـﻪ  اﻧﺘﻘﺎلﻋﻨﻮان  ﻪﻧﻴﺰ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان را ﺑ ( 3002)
ﺳﺮاﻳﺎن، ﻨﻴﻦ آﻧﻬﺎ را داﺳﺘﺎن ﭼ ﻫﻢ. ﻛﻨﺪ ﻣﻲﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻣﻌﺮﻓﻲ  ﻧﺴﻞ
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ﺑﺮرﺳـﻲ  .داﻧـﺪ ﻣـﻲ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﻣﺸﺎوران و ﻣﺤﺎﻓﻈﺎن ﺳﻨﺖ 
ﺳـﺨﻨﺎن ﮔﺬﺷـﺖ و ﺑﺨـﺸﻨﺪﮔﻲ ﻛـﻪ در ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ دﻳﮕـﺮي 
ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﺎ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد داﺷـﺖ و آﮔﺎﻫﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ داﺷـﺘﻦ 
ﺳـﻦ اﻓـﺮاد اﻓـﺰاﻳﺶ ﺑـﺎﻻرﻓﺘﻦ ﻛﺮدﻧﺪ، ﺑـﺎ  ﻣﻲاﻓﺘﺨﺎر وﻳﮋﮔﻲ اﻳﻦ 
ﺷـﻤﺎر ه ﺑـﻪ ﺎﻳﺖ از ﺳـﺎﻳﺮ اﻋـﻀﺎء ﺧـﺎﻧﻮاد ﺣﻤاي  ﮔﻮﻧﻪﻛﻪ  ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ
ﭘﮋوﻫـﺸﻲ ﻧﻴـﺰ در ( 9991)ﻟـﻲ (. 6002ﻻوﻟﺮ و ﭘﻴﻔـﺮي، ) رود ﻣﻲ
اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ در ﺧﺎﻧﻮده ﻳﻜﻲ از ﻛﻪ روي زﻧﺎن ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ درﻳﺎﻓﺖ 
 1ﺑﺎﻧـﺪورا . ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺣﺲ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪي در اﻳـﻦ زﻧـﺎن 
ﻣـﻮارد زﻳـﺮ ( 1002ﻧﻘﻞ از ﭼﻴﻞ و ﻛﻠﻤﺴﻮن، ، ﺑﻪ 5991 و 2891)
: ﻛﻨـﺪ ﻣـﻲ ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ي ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﺳـﻼﻣﺘﻲ ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرا ﺑﺮاي 
ﻫﺎي ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ و ﻋﻤﻠﻲ، ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺗـﺴﻠﻂ ﻳـﺎﻓﺘﻦ، در ﻣﻌـﺮض  ﻣﻬﺎرت
از ﻫــﺎي اﻳﻔــﺎي ﻧﻘــﺶ ﻣﺜﺒــﺖ ﻗﺮارﮔــﺮﻓﺘﻦ، ﺳــﺎزﮔﺎري ﺑ ــﺎ  اﻟﮕــﻮ
ﻪ آﮔﺎﻫﻲ، اﻃﻤﻴﻨـﺎن از ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ اﻧﺠـﺎم ﻳو اﻧﺪوه، ارا ﻫﺎ  دادن دﺳﺖ
 ﭼﻴـﻞ و ﻛﻠﻤـﺴﻮن، ) ﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﻛﺎرﻫﺎ و 
دوﺳ ــﺘﺎن، ﺑ ــﻪ ﺑ ــﺴﺘﮕﺎن و ﻓﺮزﻧ ــﺪان، ﺑ ــﺎ داﺷــﺘﻦ ارﺗﺒ ــﺎط (. 1002
و ﺣـﺲ ﻛﻨﺘـﺮل ﻧﻤـﻮده ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﺣـﻞ ﻣﺸﻜﻼﺗـﺸﺎن ﻛﻤـﻚ 
 ﻣﺎﺗﻴـﺴﻮن و ﻫﻤﻜـﺎران، ) دﻫـﺪ ﻣـﻲ ﻫﺎ را در آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻲ ﻣﻮﻓﻖ، دوﺳـﺘﺎن (. 7991
 ،ﻛﺮدﻧـﺪ ﻣـﻲ ﺧﻮب و ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان و رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ اﻓﺘﺨـﺎر 
 ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ آﻧﻬـﺎ و ، ﻓﺮزﻧـﺪان ﺑﺎرهرﺳﺪ اﻳﻦ ﻣﻮرد در  ﻣﻲﻧﻈﺮ  ﻪوﻟﻲ ﺑ 
 واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻗﺮاردادن ﺧﻮد در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻓﺮزﻧـﺪان ﻛـﺎﻣﻼً 
واﻟـﺪﻳﻦ اﻳﺮاﻧـﻲ ﺑـﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﻓﺮزﻧـﺪان ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼـﺮا ﻛـﻪ 
آرزوﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در ﮔﺎﻫﻲ ي ﺑﺰرﮔﻲ ﻛﺮده و ﻫﺎ ازﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﻲ
زﻧﺪاﻧـﺸﺎن ﺟـﺴﺘﺠﻮ اﻧـﺪ را در وﺟـﻮد ﻓﺮ ﺟـﻮاﻧﻲ ﺑـﻪ آن ﻧﺮﺳـﻴﺪه
ﺗﻮﺳـﻂ ﺪه ﻣ ـآدﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻫـﺎي  ﺖﻤـﻴﻦ ﻋﻠـﺖ ﻣﻮﻓﻘﻴ ـﻫ ﺑـﻪ .ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
 ﺣـﺲ ﻗﺪرﺗﻤﻨـﺪي ،ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻳﻚ ﻋﻤﺮ زﻧـﺪﮔﻲ  ﻪﻓﺮزﻧﺪان ﺑ 
وﻳﮋه زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑـﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺷـﺪن  ﻪ ﺑ؛آورد ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲﺑﺎﻻﻳﻲ در آﻧﻬﺎ 
  .ﺷﻮد ﺑﺪﻧﻲ ﻧﻴﺰ در آﻧﻬﺎ دﻳﺪه ﻣﻲاﻓﺖ ﺗﻮان 
ﺮي ﺑﺎﻳـﺪ داﺷﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮب از دوران ﭘﻴ ـﺑﺮاي ﻃﻮر ﻛﻠﻲ  ﺑﻪ
وﻳـﮋه آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ده ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﺣﺲ اﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮ 
رﺿـﺎﻳﺖ در اﻳـﻦ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان را ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪي ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺻﻠﻲ  .داﺷﺖ
اﮔـﺮ رو  اﻳـﻦ از. دﻫـﺪ ﻣـﻲ ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﺣـﺲ ﻛﻨﺘـﺮل  ﺷﺪه و  ادراك
ي ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ، رﺿـﺎﻳﺖ و ﻫﺎﺳﺎﻟﻤﻨﺪان درك ﺧﻮﺑﻲ از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ 
داﺷـﺘﻪ ﺖ ﺣـﺲ داﺷـﺘﻦ ﻣﺎﻟﻜﻴ ـو ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﻲ از ﻳﻚ ﻋﻤﺮ زﻧـﺪﮔﻲ 
ارﺗﻘـﺎء ﺪ داﺷـﺖ ﻛـﻪ ﻨـﻨـﺪي ﺑﻴـﺸﺘﺮي ﺧﻮاﻫﻤﺗﻮاﻧﺣـﺲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ، 
ﺑﺮرﺳـﻲ ي اﻳـﻦ ﻫـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ . در ﭘﻲ دارد در آﻧﻬﺎ را ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ 
ﻫـﺎي ﻫﺎي آﻳﻨﺪه در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺪاﺧﻠـﻪ  ﭘﮋوﻫﺶاي ﺑﺮاي  ﭘﺎﻳﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ
  .ﺷﻤﺎر رود  ﺑﻪﺑﺮاي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻛﺸﻮرﻣﺆﺛﺮ 
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